100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmü, dalokkal és táncczal 3 felvonásban - írta Tóth Ede - zenéjét szerzé Erkel E. by unknown
Debrecseni V áros, Színház
_
Folyó szám Í58. Tolefon szám 545.
I
Ma hétfőn, 1915. évi márczius hó 1-én:
i f júsági  helyár ahhal
100 a ran y  pályad ijja l ju ta lm azo tt eredeti népszínm ű, dalokkal és táncczal 3 felvonásban. I r t a : Tóth Ede. Zenéjét sze rzé : Erkel E.
SZEMÉLTEK:
Feledi G áspár, gazdag falusi földmivelő — Kemény Lajos
Lajos / — Turay A ntal
Boriska ( gyerm ekei _  — — — — Sinkó Gizella
B átk i Tercsi, á rva  — Füredy  Ilonka
Göndör Sándor, szolgalegény— — 
F inum  Rózsi, m enyecske — — —
Csapó, gazdaem ber — — — — —
Csapóné — — — — — — —
Sulyokné — — — — — — —
Tarisznyásné — — — — — —
Egy öreg p arasz t — — — — —
Balázs B álin t 
Teleky Ilonka 
Kolozsváry A lbert 
Turayné 
Sziklay Valér 
Kassayné 
A rday Árpád
Csendőrbiztos — — — — — — — Völgyi József
Kónya, k án to rtan itó  — — — — — — Tihanyi Oszkár
Gonosz P ista , b ak ter — — —  — — Kassay Károly
Gonoszné — — — — — — — — H. Serfőzy E tel
Czene, czigányprim ás — — Szentgáli Jenő
Ádus, vén czim balm os — — — — — Várnay László
Klarinétos — — — — — — — — Kőszeghy Károly
A „M akkhetes“ korcsm áros — — — — Lévay Pál
Neje — — — — — — — — — Madasné
Jóska béres— — — — — — — — Lugossv Dániel
N ép .
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
n a p p a l i  p é n z t á r  : délelőtt 9 - -12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
M M í W M W  Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 159. K e d d e n .  1915 m á rcz iu s  hó 2 - á n : T e le fo n  sz á m  545.
Milliárdos kisasszony
O perette 3 felvonásban.
S7. kir város könvvnvom da-vállalata. 1915. 
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